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Termine
Feiertage
Die Bibliothek ist an beiden Standorten geschlossen an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 9.5.2013, an
Pfingstmontag, 20.5.2013 und an Fronleichnam, Donnerstag, 30.5.2013.
Dienstag, 07.05.2013, 19.30 Uhr: Lenz von Georg Büchner
Christian Wirmer (Darmstadt) spielt Georg Büchners Novelle LENZ – ein Schauspielmonolog
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e. V.
Ort: Lesesaal der HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 8.5.2013, 9.30 - 10.15 Uhr und
Mittwoch, 15.5.2013, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 22.5.2013, 9.30 - 10.15 Uhr und
Mittwoch, 29.5.2013, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Die HLB in der
Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist die Service-Theke der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Marquardstraße.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mittwoch, 8.5.2013, 15 - 16 Uhr: Selbstgeschriebenes – von Herzen!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Die Vorlesepatin Christa Schneider schreibt Geschichten über das Leben und den Alltag. Heute stellt
Sie ihre eigenen Kurzgeschichten vor.
Empfohlen ab 6 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 15.5.2013, 15 - 16 Uhr: Mit Michel, Pippi und Co. nach Schweden
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Komm‘ mit den beliebten Kinderbuchhelden ins Land der Elche.
Aus bekannten schwedischen Kinderbüchern liest Paulina Weismüller (10 Jahre), die das Land schon
oft besucht hat, vor. Sie zeigt Bilder der Drehorte von Filmen wie z. B. „Michel aus Lönneberga“.
Dazu hören wir Kinderlieder auf Schwedisch. Anschließend könnt ihr Fragen zum Land stellen und
Paulina erzählt euch, warum Michel eigentlich Emil heißt.
Eine himmelblaue und sonnengelbe Lesung!
Empfohlen ab 6 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 22.5.2013, 15 - 16 Uhr: Im Urwald in Afrika - müssen Kinder da auch in die Schule??
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Wie anders das Leben in einem kleinen Dorf im Urwald Kameruns ist, davon erzählt Anette Gram,
Mitarbeiterin der HLB, in Geschichten, Bildern und Märchen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Sonntag, 26.5.2013, 19 Uhr: Stefan Sell: Mein Klang der Märchen. 2000 Jahre Grimm. Gitarre und
Geschichten
Näheres s.u.
Mittwoch, 29.5.2013, 15 - 16 Uhr: „Alles Grimm - oder einfach mal Andersen...“ ; Märchen und
Geschichten für Erwachsene
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Märchen sind besondere Geschichten, sie haben die ewigen Beweggründe des Menschlichen zum
Gegenstand. Märchen sind damit wunderbar aktuell und über Raum und Zeit erhaben. Gönnen Sie
Ihrem Kopf eine kleine Pause, öffnen Sie Ihr Herz und steigen Sie mit auf den Märchenteppich.
Märchen und Geschichten von Hans Christian Andersen erwarten Sie.
Es liest und erzählt, Maren Brandt, Dipl.-Pflegewirtin, Dozentin für Sozialberufe,
Geschichtenerzählerin, Fulda.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Benutzerumfrage anlässlich des Neubaus der HLB
Die HLB führt anlässlich des Neubaus eine Benutzerumfrage zur Hochschulbibliothek (Standort
Marquardstraße) durch. Den Fragebogen finden Sie ausschließlich online über unsere Homepage hier.
[http://www.hs-fulda.de/index.php?id=11566]
[zur Themenübersicht]
Benutzerumfrage 2012, Ergebnisse
Im letzten Jahr führten wir eine Benutzerumfrage durch. Ziel war es zu erfahren, wie zufrieden die
Nutzerinnen und Nutzer mit den Dienstleistungen der Bibliothek am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz und
insbesondere mit dem neuen Kinder- und Jugendbereich und dem Lesecafé sind. Die Antworten sollten helfen,
die Angebote und Services weiterzuentwickeln.
Die Auswertungsergebnisse zu den einzelnen Fragen mit unseren Schlussfolgerungen und Anmerkungen sowie
einem Überblick über schon durchgeführte und noch geplante Maßnahmen finden Sie hier. [http://www.hs-
fulda.de/index.php?id=11576]
[zur Themenübersicht]
Stefan Sell: Mein Klang der Märchen. 200 Jahre Grimm. Gitarre
und Geschichten
Am 26.5.2013, dem Tag der Literatur im Rahmen des Literaturlandes Hessen, präsentiert die HLB Stefan Sell.
Vor 200 Jahren erschienen die Märchen der Brüder Grimm zum ersten Mal im Druck. Stefan Sell erzählt die
Märchen neu, spielt dazu imaginäre Musik und kleidet sie in Klangcollagen. Zeitgemäß verbindet er die uralte
Tradition des mündlichen Erzählens mit heutigen Hörgewohnheiten. Wie einst der blinde Dichter Homer die
berühmte Odyssee in Gesänge teilte und sie zu Lyraklängen gehört wurden, so bekommen nun die
Grimm´schen Märchen Raum und Zeit durch das Erzählen in Klangbildern und werden zu einem einzigartigen
unvergesslichen Hörerlebnis.
Dies alles bettet Stefan Sell in eine begleitende Moderation, die auf unterhaltsame und kurzweilige Weise
einige Hintergründe der Märchen und die Biografie der Gebrüder Grimm erzählt und umrahmt es mit den
Klängen seiner Gitarren.
Die Veranstaltung findet am 26.5.2013, 19.30 Uhr am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz statt. Einlass ist um
19 Uhr. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zum Preis von 5 EUR
erhältlich (Abendkasse: 7 EUR).
[zur Themenübersicht]
Onleihe, neue E-Medien im OnleiheVerbundHessen
Der Frühling läßt grüßen. - Es gibt wieder etwas Neues.
Für Ihr Lese- und Hörvergnügen haben wir wieder eine kleine Auswahl aus unserer Onleihe
zusammengestellt:
- Brooke, Amanda: Das Geheimnis der Monduhr
- Colfer, Eoin: Artemis Fowl - Das magische Tor
- Herrndorf, Wolfgang: Tschick
- Jeier, Thomas: Am Ufer der Träume
- Keaton, Kelly: Dein göttliches Herz entflammt
- Löhnig, Inge: Dein Blick so kalt
- Nuhr, Dieter: Das Geheimnis des perfekten Tages
Über den folgenden Link können Sie sofort einsteigen: http://www.onleiheverbundhessen.de/verbund_hessen
/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html
Sie benötigen nur noch Ihren Leseausweis und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Medienpräsentation "Richard Wagner für Kinder und
Erwachsene"
Kaum ein Komponist ist so umstritten wie Richard Wagner, der am 22. Mai dieses Jahres 200 Jahre alt
geworden wäre. Sein Leben und sein Werk sind untrennbar miteinander verwoben. Als genialer Komponist
revolutionierte er die Musikgeschichte. Er lebte in seiner Zeit, ging 1848 auf die Barrikaden, floh ins Exil und
diente dem Märchenkönig Ludwig II. Wagner verfolgte seine Vision, Musik für eine neue Zeit zu machen.
Seine Werke sind so modern, dass sie zum Soundtrack von Filmen, wie z.B. „Apocalypse Now“, wurden.
Alljährlich pilgern zahlreiche Wagnerianer nach Bayreuth, um seine Opern zu erleben.
 Die HLSB zeigt vom 6. Mai bis 7. Juni 2013 eine zweiteilige Medienpräsentation zu Leben und Werk des
Komponisten. In der Galerie vor dem Lesesaal ist ein Querschnitt ausgewählter Medien mit Informationen zu
Richard Wagner zu sehen. Zeitgleich werden in der Kinder- und Jugendabteilung Kinderbücher und
Audio-CDs zum Komponisten und seinen Opern vorgestellt.
Ergänzt wird die Medienpräsentation durch eine Vorlesestunde zu Richard Wagner und seiner Oper am 12.6.
um 15 Uhr in der Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz. Willkommen sind Kinder im Grundschulalter.
Musikalisch bereichert wird diese Veranstaltung durch die Kammeroper Fulda.
[zur Themenübersicht]
Neue IEEE-Online-Zeitschriften
Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschulkonsortiums besteht für die Hochschule Fulda über die Plattform
IEEE Xplore ab sofort Zugriff auf die neuen Online-Zeitschriften:
China communications [http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2686513&bibid=FHFD], Jg.
10, H. 1 (2013) ff.
IEEE Geoscience and Remote Sensing magazine [http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit
/?2703053&bibid=FHFD], Jg. 1, H. 1 (2013) ff.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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